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A nostres llegidors
Avuy quo at) el present 13ulllc'ti fiucix el volum tercer de
nostra publicaci6, creyem cumplir un deute de cortesia
envers els seus llegidors explicant la causa de l'endarreri-
ment on la sortida del portaveu de l'INSTITUCi6 durant los
ultims mesos d'aquest any, y clue no ha sigut altre que 1'exces
do treball originat per ]a modificacib que en el nom, estatuts
y reglament de la Corporaci6 ha tingut Iloch.
1)esde'] pruxim numero's titular;'t, segu-int reloci6 ab lo
nom de l'entitat de qui es portaveu, Butlleli de l'f'istitucid Ca-
lalana do Ciencies Naturals, sortint regularment dotze Vega-
des 1'any, at finalisar cada mes, en cumpliment de to disposat
pel Re,--lament de 1'INSTITuci6. Constant, a mes, de dugues
noves y importants sections, dedicades, una a ressenyar les
sessions de les principals Academies y Societats de ciencies,
l'altre a notes cientifiques recullides de les millors publica-
cions extrangeres.
Modificacions de tal importancia creyem que seritu ben
rebudes per nostres llegidors, y que alentaritti als socis tots
do 1'INsT[TI:ctii a treballar ab mes forea y at) mOs fermesa
pera obrir pas entre'ls obstacles que s'oposen al progr6s de
la Ciencia a Catalunya, per Ia que tants moltes v,egades han
Iluitat, posant son amor propi rota ]a bandera que ha sim-
bolisat durant quatre anys la que desde 1904 serif INSTITU(:iO
CATALANA DE CIENCIES NATURALS.
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